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de la Merced», una de las primeras parroquias de la ciudad de Buenos Aires. El día con-
cluyó con la celebración de la Eucaristía, presidida por el pbro. Lic. Mario A. Poli, quien 
tuvo a su cargo la homilía. 
La mañana del miércoles 18 fue dedicada al trabajo por comisiones. Se propuso 
como tema de conversaciones: Historia de la Iglesia. Docencia e Investigación. Las dis-
tintas comisiones elaboraron una serie de informes y proyectos, que luego fueron presen-
tados en un plenario general, en el que se incluyó la «evaluación» que los participantes 
hicieron de las Jornadas. Al considerarlas altamente positivas, se propuso por mayoría 
repetirlas para el año próximo. Acto seguido, el Titular de la Cátedra, Mons. Juan Gui-
llermo Duran, agradeció la presencia de los participantes y comprometió a la Cátedra en 
la organización de las // Jornadas para 1996; invitando luego a un almuerzo con el que 
se clausuraron las actividades previstas para esta ocasión. 
Por último, cabe destacar la representatividad de los participantes, ya que los 
mismos, en número de cuarenta y uno, provenían de centros de enseñanza e investiga-
ción (facultades, institutos, seminarios diocesanos, noviciados religiosos, etc.), que fun-
cionan en distintos lugares del país (Capital Federal, Buenos Aires, Córdoba, Tucumán, 
Chaco, Mendoza, Entre Ríos y Santa Fe) y en la hermana República Oriental del Uru-
guay. 
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Con motivo de la celebración del IV Centenario de la fundación del convento 
franciscano de los Descalzos de Lima (1595-1995), se llevaron a cabo en el mismo con-
vento unas conferencias históricas para celebrar dicho acontecimiento. Y es que este 
convento tiene una bien ganada fama desde antiguo en la ciudad de Lima. 
Por lo mismo, no se podía dejar de aprovechar la ocasión para convocar a algu-
nos de los prestigiosos historiadores de Lima para que nos hablaran de distintos aspectos 
de la historia de este convento. El programa fue preparado por quien esto escribe, y hay 
que decir que la gente sencilla del lugar, un Distrito pobre de Lima, respondió con su 
asistencia durante los días que duraron las ponencias, gente no acostumbrada a asistir a 
esta clave de eventos. 
Se celebraron entre el 25 al 30 de septiembre de 1995, dos por tarde. El día 25 
abrió la serie de conferencias el P. Julián Heras, superior actual del convento, resaltando 
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la Trayectoria histórica del convento, desde su fundación hasta nuestros días; así, estu-
dió las diversas etapas por las que ha atravesado y evocó a muchos de los religiosos sali-
dos de sus claustros. Primero fue Casa de recolección franciscana, siendo su primer su-
perior San Francisco Solano (1595), hasta que después de la Independencia del Perú, ya 
a mediados del siglo XIX, fue transformada en Colegio Apostólico de Propaganda Fide. 
El conferenciante dio a conocer los diversos apostolados a que se dedicaron sus religio-
sos en los cuatro siglos de existencia. El mismo día le siguió el Dr. Félix Alvarez Brun, 
diplomático e historiador, discípulo de Raúl Porras Barrenechea, quien nos dio a conocer 
los Testamentos de los abuelos de San Francisco Solano y la genealogía del santo. San 
Francisco Solano nació en Montilla (Córdoba) —donde vivió muchos años el Inca Garci-
laso de la Vega—, y Raúl Porras Barrenechea y el Dr. Alvarez Brun investigaron todos 
esos hechos montillanos relacionados con el Perú. 
El día 26 le tocó el turno al Dr. Guillermo Lohmann Villena, distinguido historia-
dor del virreinato, quien disertó sobre Los Corso, una familia ilustre en Lima; el herma-
no Andrés Corso fue el promotor de la fundación de este convento. El mismo día disertó 
el Dr. Luis Enrique Tord sobre Las iglesias franciscanas del Valle del Coica (Arequipa), 
un hermoso conjunto de templos del virreinato, que felizmente se conservan y fueron da-
dos a conocer hace unos años por este historiador del arte virreinal. 
El día 27 el P. Félix Saiz nos habló sobre Los Colegios de Propaganda Fide en 
Hispanoamérica, título de un libro suyo sobre este tema, una institución franciscana su-
mamente importante en la historia misionera de Hispanoamérica. Le siguió el Dr. Miguel 
Maticorena, catedrático de la Universidad de San Marcos, que versó sobre algunos Cate-
dráticos franciscanos en la Universidad de San Marcos y la cátedra de Escoto. 
El día 28 intervino el Dr. Luis Jaime Cisneros, catedrático, literato y director de 
la Academia Peruana de la Lengua, quien nos deleitó sobre Los franciscanos en las Tra-
diciones de Ricardo Palma, un escritor costumbrista de fines del siglo pasado, que cuen-
ta deliciosas tradiciones sobre hechos y personajes de la época colonial. El día 29 co-
menzó el Dr. Mariano Paz Soldán con su tema sobre La pintura colonial del Museo de 
los Descalzos, cuyos claustros guardan una importante colección de lienzos coloniales. A 
continuación, el arquitecto José Correa Orbegoso disertó acerca de La arquitectura colo-
nial del convento de los Descalzos. 
El día 30 de septiembre cerró la sesión de conferencias el Dr. José Agustín de la 
Puente Candamo, catedrático de la Universidad Católica, y muy conocedor de varios re-
ligiosos antiguos del convento, nos habló sobre las actividades apostólicas de sus reli-
giosos. Finalmente nos presentó el libro del P. Heras sobre el convento de los Descal-
zos. 
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